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科学规范的阐释和扩展
) ) ) 默顿学派对默顿科学规范论的丰富和发展
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摘  要: 文章考察默顿学派对默顿最初提出的四个科学基本规范的扩展和阐发, 特别是朱克曼等人对科学的
/ 非谋利性0规范和 / 有组织的怀疑主义0规范的阐述。
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  上个世纪 40 年代初, 默顿提出了/ 科学的精神特质0的




美国极少数富有经验的科学社会学家之一0 [ 1] , 在科学规范
论和科学社会学的发展过程中, 起了重要的承上启下的作
用。1952年, 巴伯发表5科学与社会秩序6一书(书名与默顿





出: /科学, 像所有社会组织起来的活动一样, 是一种道德的
事业。也就是说, 科学不能仅被看作一组技术性的理性操
作,还必须同时被看作一种献身于特定的价值和受伦理标准




性至上0和/ 感情中立0这两个规范。巴伯主张, / 承认理性之
至高无上的权威是科学社会组织的一个中心道德价值0 [ 4] ,
因为科学迄今为止的一切成功都是理性的成功。/ 相信理性













挥。例如, 巴伯从普遍主义引申出/ 宽容0这一规范, / 普遍主
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立性, /在科学中尤其表现为反权威主义0 [ 8]。/ 科学家具有
以自己的判断作为权威性尺度的道德责任0 , / 必须以自己的




对于默顿的/非谋利性0 ( disinterestness 原译为/ 无私利
性0有误, 详见5/ 无私利性0规范的内涵、合理性和适用范围6




性等同起来,他说: / 在科学中与-公有性. 价值紧密相联的,
是被塔尔科特#帕森斯称之为-无私利性. 或-利他性. 的理





声望中的自我利益。0 [ 11]巴伯承认, 在科学中与在其他社会




像在市场经济中那样, 人们可以通过/ 自利0 而到达/ 利他0 ,
间接地导致/ 最大多数人的最大利益0 , 巴伯没有做出进一步
的论证。他只是说, / 如果没有作为科学中博弈规则之一的
-无私利性. , 有关科学创新的-公有性. 价值就不可能流
行0 [ 13]。在默顿那里, / 非谋利性0规范是命令性规范, 而在
巴伯看来, / 非谋利性0主要是一个道德理想和价值目标。巴
伯与默顿的这种差别也被一些西方学者所注意, 如美国明尼






















与检验而概括出科学的规范, 是默顿的不朽荣誉0 [ 16]。斯托
勒对默顿的四个规范给出了他的理解和说明 ,虽与默顿最初
的阐述有所出入, 但没有根本的不同。对于/ 非谋利性0规
范, 斯托勒第一次明确地把它解释为/ 为科学而科学0 , 把做
科学研究本身作为目的。在讲到/ 普遍主义0 规范时, 他说,
/ 该规范的目的是定向性而不是引导性的, 它既是指物理规









































步的功能, 即使不是更好的话, 也是各有千秋。因此, 他相
信, /上述的论述似乎回答了默顿规范理论没有充分处理的
问题0 ,即科学的规范与科学的奖励系统的关系问题。在斯






定,也是道德上的规定0 [ 24]。那么, 手段是如何获得道德意












( A. F . Cournand, 1956 年获诺贝尔奖)合写了一篇题为5科学






tegrity and objectiv ity) :科学家应该逼近自然界并尽量客观地
进行研究。2)宽容( toler ance) : 新思想最初往往是难以让人
相信的,对它们表示宽容并留意它们的事实根据是否符合可
靠的科学要求就是明智之举。宽容也可表现为不同意见者
之间的相互尊重。3)对确信的质疑( doubt of certitude) :这个
由/ 确信0与/ 质疑0两个对立面组合而成的规则, 遵循一个长
期的哲学传统:真理往往从对立双方的对质中产生。科学家
必须带着质疑的精神去对待被普遍确信的东西。4)承认错
误( recog nitio n of error) :系统地应用怀疑方法易于揭露那些
必须公开承认的错误。5) 不自私的承诺 ( unselfish engage-
ment) :科学家应该是被求知的欲望所激发, 而不是被获得私
利或成为学术权威的欲望所激发。6)有归属感( sense of be-
longs) :科学家应把他们的工作作为更大事业的一部分, 并和
他们的同事一起为这个事业做出贡献。7) 承认优先权
( recog nit ion of prior ities) :科学家应谨慎地承认其他研究者的
发现的优先权。[ 25]
库尔南和朱克曼提出的七个规则, 很明显是在默顿四个
规范的基础上补充了三个规则,即/ 宽容0、/ 承认错误0和/ 承
认优先权0。其他四个规则, / 客观性和学术诚实0、/ 对确信
的质疑0、/ 不自利的承诺0、/ 有归属感0分别与/ 普遍主义0、





导0 ;而/ 与此形成鲜明对照的是, 默顿采取了一个制度的视











的, 其他目的都应该从属于这一目的。0 [ 28]他们认为, 一个科
学家应该全神贯注、竭尽全力地追求科学真理, 也只有这样
才能获得真理。如柏拉图所说, / 一个没有学会像-奴隶那样





了非谋利性规范对扩展可靠知识的功能, 同时指出: / 来自科
学外部的社会环境中的各个领域的政治、军事和经济利益的
压力, 可能妨碍科学对知识的传统追求。0 [ 30]当然这些压力
会受到科学共同体的抵制。
朱克曼和库尔南也意识到,科学的/ 非谋利性0规范面临
着挑战。他们认为, 就/ 非谋利性0规范而言, 存在着没有达
成共识的三个问题: /利用科学技能发财致富是否适当; 渴望
名望和承认的合法性;科学家对于他们的成果的社会意义应
该持什么立场。0 [ 31]在这三个问题中, 朱克曼他们最关注的
是第三个问题 ,并指出: / 对于非谋利性规范最大的挑战莫过
于这样的问题: 研究的社会含义是否应该优先于其科学含




















































的值得推荐的启发性格言 ) ) ) 要么是信念, 要么是怀疑导向





性,结果做出了 X 射线通过水晶衍射的重大发现 (劳厄因此



















社会政策6一书的中译本 ( 2001 年版 )序言中, 对/ organized
skepticism0 ,默顿特别向我国读者做过这样的解释: / - or ga-






统。0 [ 43]在此, 默顿一方面指出, or ganized skepticism/ 不同于
个人性的怀疑主义方式0 , 另一方面又强调它/ 是一个社会过
程0 , / 是制度化的同行评议的方式0, / 是社会性怀疑的认知
系统0。所以 org anized skept icism 应译为/ 有组织的怀疑主
义0 ,而不是/ 有条理的怀疑主义0或/ 合理的怀疑主义0, 因为
在默顿及朱克曼等人对这个规范的上述解释中,根本就没有
/ 有条理的0和/ 合理的0这两个形容词的意思。
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